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El presente estudio se basó en el objetivo de determinar las Propiedades 
Psicométricas del Cuestionario de Personalidad CEP en alumnos de 14 a 20 años 
de edad en las Instituciones Educativas Estatales del distrito de Laredo, del 
Departamento La Libertad. Se debe tener en cuenta que el Cuestionario CEP fue 
elaborado por Pinillos (2009) y para la presente investigación se tomó una muestra 
de 325 alumnos, quienes fueron seleccionados según muestreo probabilístico 
estratificado. En cuanto al análisis de los datos, en relación de la validez de 
Constructo, se usó la correlación Ítem – Sub-Test según Spearman, donde se 
obtuvo un nivel de discriminación moderadamente significativo y en algunos ítems, 
índices de discriminación deficientes (p<.01), lográndose un reactivos mayores a 
0.20, indicando aceptables para la validez de la prueba. La obtención de la 
Confiabilidad se logró mediante el método de Consistencia Interna utilizando el 
coeficiente Alfa de Cronbach con el que se obtuvo un valor determinado por área, 
los cuales son: Control= .721, Extraversión .583 y Paranoidismo= 0.676, indicando 
un nivel de confiabilidad muy bueno. Finalmente se elaboraron las normas 
percentilares del cuestionario, hallándose significancia por edad y sexo; como 
punto adicional, se realizaron puntos de corte que establecen los siguientes 
niveles: para la escala Control, el nivel bajo, índices menores o iguales a 44, de 45 
a 62, nivel medio y mayores de 63, nivel alto; para la escala Extraversión, se 
ubican en el nivel bajo aquellos índices menores a 66, de 67 a 82 nivel medio y 
mayores o iguales a 83, el nivel alto y para la escala Paranoidismo, índices 
menores de 70, nivel bajo, de 71 a 89, nivel medio y mayores de 90, alto. 
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This present study was based in determining the Psychometric properties of the 
CEP personality questionnaire in students of 14-20 years of the State Institutions of 
Laredo district, La Libertad department. We must consider that the CEP 
questionnaire was made by Pinillos (2009) and for this investigation this 
questionnaire was applied to 325 students as a base, these students were selected 
by stratified probability sampling. 
 As to the analysis of the data, in relation of Constructo validity, the Spearman´s 
Item- Sub test correlation was used, a moderated significant discrimination level 
was showed and in some items, deficient discrimination levels rating (p<.01), 
achieving reagents above 0.20, showing to be  acceptable for this test validity. 
The obtention of reliability was achieved by the Internal Consistency method using 
Cronbach´s  Alfa coefficient, with this we got a determined value for area; this 
values are: Control= .721, Extraversion= .583  and  Paranoid= 0.676, indicating a 
very good reliability level. 
Finally the percentile rules of the questionnaire were elaborated, finding 
significance by age and gender; as an additional point, cutoff points were made, 
which establish the following levels: for the control scale, the low level ratings  are 
under or equal to 44, from 45 - 62, medium level and above 63, high level; for the 
extraversion scale, ratings under 66 are placed in low level, from 67-82 medium 
level and above or equal to 83, high level and for the paranoid scale, ratings under 
70 belong to low level, from 71- 89  to medium level and above 90 to high level. 
 
Key words:  Psychometric properties, personality, control, extraversion, paranoid, 
validity, reliability, percentile rules. 
 
 
 
 
 
 
